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ABSTRAK 
Hemodialisa dan CAPD dapat memperpanjang usia tanpa batas yang jelas, tapi tindakan tidak mengubah perjalanan alami penyakit
ginjal yang mendasari dan mengembalikan seluruh fungsi ginjal. Hal ini menjadi stressor fisik yang berpengaruh pada konsep diri
pada pasien yang menjalani Hemodialisa maupun CAPD. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbandingan konsep diri pada
pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa dengan CAPD di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh tahun 2015. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian  comparative study dengan pendekatan cross sectional
study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa dan CAPD. Metode
pengambilan sampel adalah accidental sampling dan total sampling. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dalam bentuk
dichotomous choice. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terpimpin dengan berpedoman pada kuesioner.
Pengumpulan data dilakukan pada 2015. Gambaran konsep diri pasien yang menjalani Hemodialisa berada pada kategori adaptif
(53.3%) dan CAPD berada pada kategori maladaptif (53.3%), gambaran citra tubuh pasien yang menjalani Hemodialisa berada
pada kategori maladaptif (60%) dan CAPD berada pada kategori maladaptif (66.7%), gambaran ideal diri pasien yang menjalani
Hemodialisa berada pada kategori adaptif (56.7%) dan CAPD berada pada kategori adaptif (66.7%), gambaran harga diri pasien
yang menjalani Hemodialisa berada pada kategori adaptif (73.3%) dan CAPD berada pada kategori maladaptif (66.7%), gambaran
peran diri pasien yang menjalani Hemodialisa berada pada kategori adaptif (66.7%) dan CAPD berada pada kategori maladaptif
(70.0%), gambaran identitas diri pasien yang menjalani Hemodialisa berada pada kategori adaptif (56.7%) dan CAPD berada pada
kategori maladaptif (63.3%). Peneliti mengharapkan bahwa pasien memiliki konsep diri yang adaptif sehingga pasien dapat
mempertahankan kesehatan dan meningkatkan konsep dirinya.
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